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HALAMAN MOTTO  
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Kabupaten Ende merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur dengan 21 kecamatan di dalamnya. Kabupaten Ende merupakan daerah yang mempunyai 
potensi  sumber  daya alam yang besar. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kabupaten Ende adalah belum mempunyai sistem informasi pariwisata secara online yang 
memudahkan masyarakat atau calon wisatawan untuk mengenal objek wisata yang berada di 
Kabupaten Ende. Sistem informasi pariwisata yang responsive dibutuhkan agar memudahkan 
calon wisatawan yang menggunakan perangkat mobile maupun personal komputer untuk melihat 
tempat wisata yang ada di Kabupaten Ende 
Sistem ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sistem yang dapat diakses diakses oleh 
administrator dan diakses oleh pengujung web. Bagian administrator berisi menu kendali utama 
untuk pengolahan data pariwista, data hotel, data restoran, dan data kesenian, meliputi menu input 
data, pengeditan, penghapusan sedangkan pengunjung web hanya dapat melihat pariwista. Sietem 
ini di dukung dengan Desain responsive yang dapat membantu dalam user interface atau tampilan 
berdasarkan screen layar device seperti mobile (handphone), ipad atau tablet dan desktop 
(komputer, laptop, netbook dan sebagainya), menggunakan  software pendukung di antaranya 
appServer yang didalamnya sudah termuat PHP, database MySQL,Web Server Apahe, dan 
PHPMyAdmin. 
Diharapkan sistem ini dapat mempermudah dalam hal mempromosikan informasi 
pariwisata yang ada di Kabupaten Ende. 
 
 















Ende is one of the districts in East Nusa Tenggara province with 21 districts in it. Ende is 
an area that has the potential for large natural resources. One of the problems faced by the 
Government of Ende is not yet have an online tourism information system that allows people or 
potential tourists to know the attractions located in the district of Ende. Responsive system of 
tourism information required in order to facilitate potential tourists who uses a mobile device or 
personal computer (PC) to see the sights in the district of Ende 
The system consists of two main components, namely a system that can be accessed 
accessible by administrators and accessed by Web visitors. Administrator section contains the 
main control menu for data processing of tourism, hotel data, the data restaurants and art of data, 
including data input menu, editing, deletion while web visitors can only see pariwista. Sietem is 
supported by Design responsive to assist in the user interface or the display based on the screen 
display device such as a mobile (cell phone), ipad or tablet and desktop (computers, laptops, 
netbooks, and so on), using supporting software among AppServer that includes preloaded PHP, 
MySQL database, web Server Apahe, and PHPMyAdmin. 
This system is expected to ease in terms of promoting tourism information in the district of 
Ende. 
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